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1- Ribeira de Quarteira;
2- Ribeira da Vala Real da Fonte Santa;
3- Ribeira de Carcavai;
4- Ribeira dos Moinhos dos Canais;
5- Lago existente;
6- Zona temporariamente inundada.
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1- Campo de tiro;
2- Mini-golfe;
3- Marina de Vilamoura;
4- Casino;
5- Piscinas Públicas;
6- Parque de campismo;
7- Parque aquático
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A- Antigas casas agrícolas;
B- Antigo pomar fragmentado;
C- Zona temporariamente inundável;
1- Zona de edificação consolidada de
tipologia de comércio;
2- Zonas fragmentadas de edificação de
tipologia turística;
3- Cerro da vila, Centro arqueológico;
4- Parque ambiental de Vilamoura;




9- Campos desportivos privados;
10- Marina de Vilamoura;
11- Lago permanente
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D- Nódulos de distribuição
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A- Parque Ambiental de Vilamoura
B- Estação Arqueológica Cerro da Vila
C- Zona temporariamente inundada
D- Campo Oceânico Laguna Golf Course




4- Casas e Campos Agrícolas
5- Centro de Educação e Interpretação Ambiental
6- Espaços Desportivos
7- Parque de Estacionamento
8- Módulos de Paragem
9- Apoio a actividades náuticas
10- Construção e consolidação da malha urbana
11- Sistema de Circulação
Vegetação de sistema seco
Vegetação de sistema húmido
Pomar
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V1 - Via automóvel primária;
V2 - Via automóvel secundária;
P1 - Percurso Principal de material impermeável;
P2 - Percurso Principal de material permeável;
S1 - Percurso Secundário de material impermeável;
S2 - Percurso Secundário de material permeável;
T1 - Percurso Terciário de material impermeável;
T2 - Percurso Terciário de material permeável;
EV - Ecovia)
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Módulos de paragem
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A- Pontos centrais de captação e onde converge a
energia captada e não utilizada nos pontos B;
B- Pontos de captação de energia
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PERSPECTIVA 1 - Zona da Praça
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PERSPECTIVAS
PERSPECTIVA 2 - Zona temporariamente inundável com parte de Centro Hípico em evidência PERSPECTIVA 3 - Zona da Escola Agrícola com zonas de agricultura e pomar em evidência
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